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成校 ( 養成コースを有する ) の数は全国で約 590 か所




















保育士養成施設は，大学 191 か所，短期大学 265 か所，







































































































































































































































































































































































(4) 厚生労働省「保育士養成関係資料」『第 1 回保育
士養成課程等検討会』，参考資料 1-1，2009
(5) 全国社会福祉協議会・前掲書 (1)，p.37
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Abstract: 
The nature improvement of the staff is listed in "nursery school childcare guidance" Chapter 7 of the 
Ministry of Health, Labour and Welfare notiﬁcation in 2008. There is many it, and the need of the nature 
improvement of the Nursery Teachers is spoken today in a childcare-related workshop or congress. I clarify 
environment and the present conditions and the actual situation that Nursery Teachers is put by the 
documents about nursery teachers training institution and the childcare spot why nature improvement is 
demanded by the main subject and focus what kind of problem nature is related to and consider a way out 
for the nature improvement of the nursery teachers.
